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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 749
Gattung Argivisch, Spätgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung letztes Drittel 7. Jh. v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Halsfragment eines geschlossenen Gefäßes, Amphora. Innen: Unbehandelt. Außen:
Reihe von Wasservögeln, darunter 3 umlaufende Linien.
Maße Höhe: 5,3 cm
Breite: 10,7 cm
Gewicht: 72 g
Ikonographie Vogel, Pferd. Von der Bildzone auf der Schulter haben sich Reste der Spitzen der
Pferdemähne und Ohren erhalten. Die Vogelreihe am Hals besteht aus hochbeinigen
Vögeln in der kanonischen Richtung nach rechts, mit tropfenförmigem Körper und
gesenktem Schnabel.
Status publiziert
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